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羽状ケイ藻 Navicul a schroeteriの
分類学的検討
同 上




















































羽状ケイ藻 CymbeIla turgidulaの 凍京女子体育短期大学学生）




羽状ケイ藻 Navicula heufleri v. 
0寺尾公事子務 同 上leptocephalaの分類学的検討 ......... （東京女子体育大学 職員）
福 島 博
0小林艶子
（横浜市立大学）
尾瀬流水域の付着藻類植生…••………………•福島 博
寺尾公子
（東京女子体育大学事務職員）
0福島 博
小林艶子
付着藻の純率と多様性指数 …………………・・・ （横浜市立大学）
寺尾公子
（東京女子体育大学事務職員）
同 上
同 上
